




石 黒 太 良日
ラテン教父オロシウス Orosiusl)が5世紀前半に著した『異教徒に反駁す









































始まる。 1882年には KarlZangemeisterがCorpusscriptorum ecclesia-
sticorum latinorum叢書に長く標準テキストとして使われることになる刊









に Aldo Bartalucciがイタリア語訳をつけた対訳本が 1976年に
Fondazione Lorenzo Vallaから Scrittori greci e la tini叢書の lつとして
1+¥ており，その校訂をもとにこんどは Lippold自身が 1985年にドイツ語の
翻訳を出している。そして 1990-91年に Arnaud欄Lindetによるフランス語




英訳は Raymond(1936)， Deferrari (1964)， Fear (2010)の3つが出
ている。フランス語訳は私の調べたところでは Arnaud-Lindetの対訳のみ。

































Praeceptis tuis parui， beatissime pater Augustine; atque utinam 
tam efficaciter quam libenter. quamquam ego in utramuis partem 
parum de explicito mouear， rectene an secus egerim. tu enim iam 
isto iudicio laborasti， utrumne hoc， quod praeciperes， possem: ego 
オロシウス『異教徒に反駁する歴史』序文のラテン語について 5 
autem solius oboedientiae， si tamen eam uoluntate conatuque 
decoraui， testimonio contentus sum. (l.prol.l-2; Zangemeister 
[1882J 1) [2 
序文は「師」アウグスティヌスの依頼に応えてこの『歴史』を著したことを
表明する形となっており，その冒頭で我々は奇妙な表現に出会うことになる。




Facturusne operae pretium sim si a primordio urbis res populi 
Romani perscripserim nec satis scio nec， sisciam， dicere ausim... 
CPraefa tio 1) [3) 
リウィウスを模倣していることから全体の趣旨はわかる。だが自分がアウグ
スティヌスの命じたことを正しく実行できたのか，アウグスティヌスの期待
とは裏腹にうまく実行できなかったのか Crectenean secus egerim)とL、
うことについて， リウィウスがnecsatis scioといったように自分にはわか
らないといいたいのか，それとも nec，si sciam， dicere ausimといったよ
うに，たとえ知っていても自分にはいうつもりがないといいたいのか，一見，








Raymond: 1 am not at al1 certain， however， that 1 have done the 
work we11. (29) 
Deferrari: However， 1 am not comp1etely convinced as to the result， 
whether 1 have done well or otherwise. (3) 
Barta1ucci: Per quanto， riguardo all'opera compiuta， ionon mi lascio 
turbare troppo da questo dilemma， seho lavorato bene 0 no: 
(Lippo1d and Barta1ucci 1: 6) 
Sanchez Sa10r: Aunque de1 resu1tado， poco me preocupa si 10 he 
hecho bien 0 no. 0: 77) 
Torres Rodriguez: Aunque poco me voy a detener en explicar si he 
hecho bien 0 ma1; (87) 
Lippold: Indes bin ich beim Blick auf das Zustandegebrachte nach 
beiden Seiten hin nicht sehr besorgt darum， ob ich gut oder 
sch1echt gearbeitet habe: 0: 59) 
Arnaud-Lindet: .•• quoique， dans ces deux perspectives je ne sois 
pour ma part guさrefranchement troub1e par 1a question d巴
savoir si j'ai bien ou ma1 fait. (1: 6) 
Fear: However， ineither event 1 hard1y fe1 the urge to exp1ain 
whether 1 have done well or bad1y .. (31) 
「うまくできたかどうかわからない」と解釈しているのが Raymondと
Deferrariで，その他の Bartalucci以降の訳者は基本的に「うまくできたか






Huic [AristoniJ summum bonum est in his rebus neutram in 

















珍しくないため， この解釈は不可能ではなL、O さらに Arna悶ud-Lindetの
apparatus criticusによれば 2番目に古いとされる 7世紀後半の B写本日
には d白eが省かれているので，奪格の副調的用法とすればなお expliciteと
同義ととることができる。 Arnaud-Lindetは明らかにこの解釈でparumde 
explicitoを“nesois pour ma part gu色refranchement"としている。そ





































. cum subiectio mea praecepto paternitatis tuae factum debeat 
totumque tuum sit， quod ex te ad te redit， opus meum， hoc solo meo 




















































igitur generali amori tuo specia1i amore conexus uo1untati tuae 
uolens parui. nam cum subiectio mea praecepto paternitatis tuae 
factum debeat totumque tuum sit， quod ex te ad te redit， opus 
meum， hoc s010 meo cumu1atius reddidi， quod libens feci. Cl.pro1.8; 
Zangemeister [1882J 3) 
引用の後半部はすでに上で触れた箇所である。最初の generaliamori tuo 
speciali amore conexusにある下線を施した tuoをどうとらえるべきか。
amoriは与格， amoreは奪格。だがtuoはそのどちらともとることができ
る。訳者たちも迷ったのか訳し方が分かれている。
Raymond: The四fore，since the love that a1 have for you is in my 
case united with a specia1 10ve， 1 have wil1ing1y obeyed your 
wish. (30) 
Deferrari: So bound by a 1ove for you， possessed by a1， and by my 
own specia11ove， 1 willing1y have obeyed your wish. (4) 
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Bartalucci: Legatοa te dall'amore che tutti ti portano e dal mio 
proprio amore， ho dunque obbedito di buon grado alla tua 
volonta. (Lippold and Bartalucci 1: 9) 
Sanchez Salor: Asi yo， atado al amor que tu tienes a todos por mi 
especial carino hacia ti， he obedecido de buen grado tus deseos. 
(1: 78) 
Torres Rodrigucz: Por tanto， incluido en eI afecto que todos os 
profesan con un amor especial， he obedecido gustoso a tu 
voluntad. (89) 
Lippold: Da ich Dir also auβer durch die allgemein gegenuber Dir 
empfundene Liebe auch durch personliche Liebe verbunden 
bin... (1: 60) 
Arnaud-Lindet: Ainsi donc， lie a l'amour universel par ton amour 
particu日er，j'ai volontairement obei a ta volonte .. (1: 7) 
Fear: Thus， bound by special love to that general love which you 
inspire，I willingly obeyed your will... (31) 
他の訳者は generaliamori tuoという繋がりで tuoを解釈しているが，ひ
とり Arnaud-Lindetはtuospeciali amoreと後に続く amoreを修飾する
ものとしてとらえている O さらにこの所有形容詞は主格的意味と目的格的意











a kind of verbal economy: a word or closely relat巴dgroup of words， 
expressed but a single time， serves at once a twofold grammatical 
function"と明快に定義している (7)0 tuoが与格にも奪格にも取れるよ
うにオロシウスが意図的に配置したものと考えると，上の各訳者の解釈を総






構文を利用して意味が明確になってくる。 subiectiomea praecepto patern-























名前は中世の写本に付されていた OrosiusP. の P.~名前と勘違いしたものであ
ると今日では考えられている (Fear1)。オロシウスについては TorresRodri-
guez，' Arnaud-Lind巴t，Fearなどによる訳書の序論のほか， FrendがAugustine
through the Ages: An Encyclopediaに寄せた項目， Onicaの学位論文が参考に
なる。
2) Bjork編の TheOxford Dictionaη of the Middle Agesは“itbecame a stan-
dard historical and geographical text in the MA"と記している(“Orosius")。
3) “suma bec， da te nidbedyrfesta sien eallum monnum to witanne" (Sweet 
[ed.] 6)以下，断りのない限り日本語訳は筆者による。
4) ~歴史」の古英語訳は Bately， ~英国民教会史」は Sweet，それぞれによる刊本
がある。
5) Haverkampが1738年に出した刊本のこと。
6) “Vix ullus vet巴rumauctorum tantam auctoritatis suae vicissitudinem 
subiisse videtur， quam Orosius. Cuius nomen hodi巴rarotantum memora-
tur， post cuius historiarum editionem recentissimam plus centum praete-
riere anni， idem erat quondam notissimus， celeberrimus." ( 1 ) 
7) “Prolonge a l'句oquemoderne par de nombreuses剖itions，le succお des
Histoires ne se dementit pas de longtemps， mais， peu a peu， malgre 1百dition
critique qu'en donna K. Zangemeister en 1882 l'interet porte a Orose 
s'amenuisa.ー"0: vi) 
オロシウス『異教徒に反駁する歴史」序文のラテン語について 15 
8) “O[rosius]'s importance today is not in his value as a source: in fact he 
gives us litle that we cannot find in old巴rand more reliable historians. But 








tent of his education . imposed a crushing load on the memory: a friend of 
Augustine's knew al Vergi1 and much of Cicero by heart" (24)と書いてい
る。







15) Mi1an， Ambrosiana Library D 23， s.vi' (Arnaud守Lindet1: lxxj). 
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